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5Este dossier tiene como objetivo la divulgación de la diná-
mica de medusas en el litoral de la comunidad autónoma 
de Andalucía basada en avistamientos desde el año 2007 
al año 2012, siendo complementada con información ob-
tenida de tecnología de satélite. Este ejercicio de divulga-
ción es la cara más social del trabajo de investigación que se 
está realizando en el Departamento de Ecología y Gestión 
Costera, perteneciente al Instituto de Ciencias Marinas de 
Andalucía (ICMAN-CSIC), en el marco de proyectos cientí-
ficos de ámbito regional, nacional e internacional.
Si bien falta constatación científica para asegurar que la proliferación dentro de 
la red trófica pelágica de organismos gelatinosos (medusas, de ahora en adelan-
te) es un hecho a escala global (Condon et al., 2012), si es evidente que cuando se 
produce tiene efectos socio-económicos. Así por ejemplo podemos destacar las 
afecciones en las pesquerías de los fiordos noruegos (Dupont et al., 2009), daños 
en cultivos marinos offshore en la costa escocesa (Doyle et al., 2008), molestias a 
bañistas por picaduras de medusas lo que trae como consecuencia cierre de pla-
yas y el consiguiente daño en el turismo de la zona (Purcell et al., 2007), apagón 
en plantas eléctricas situadas en la costa, donde la obstrucción de los sistemas de 
refrigeración, que normalmente utilizan el agua de mar para enfriar sus instala-
ciones, genera el colapso de la planta (Purcell et al., 2007), contaminación de la 
pesca por presencia masiva (Lynam et al., 2006), interferencia en los equipos de 
detección de pesca de las embarcaciones (Lynam et al., 2006), reducción de las 
producciones de pesca debida a la disminución del stock como consecuencia de 
fenómenos de competencia y depredación de las larvas de peces (Möller 1980), 
son entre otras algunas de las consecuencias que estas proliferaciones llevan 
asociadas.
6Physalia physalis (Carabela portuguesa). Fotografía: Karen Kienberger.
Para profundizar en la investigación científica de estos proyectos en los que se 
aborda el tema de la evolución y proliferación de medusas, intentando ahondar 
en el conocimiento de los mecanismos y factores que se ven involucrados en la 
dinámica de dichas poblaciones, se pueden consultar las siguientes páginas web:
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0013793
http://www.icman.csic.es/publicaciones.departamentos.php?idd=2
http://www.perseus-net.eu/site/content.php
https://www.marinera-medex.eu/index.php
Las generalidades sobre las medusas y la descripción biológica de las especies 
más frecuentes en Andalucía se pueden consultar en la página de la Junta de 
Andalucía: 
http://www.juntadeandalucia.es/salud/ZHD/medusas/index.html
7Figura 1: Número total de avistamientos anuales de medusas en el litoral de An-
dalucía desde 2007 a 2012.
En la figura 1 se muestra el total de avistamientos que entre los años 2007 al 2012 
se han ido produciendo en las costas andaluzas. En este gráfico se observa como el 
mayor número de avistamientos se registraron en los años 2007 y 2012. En 2011 
se detecta un 56% menos de avistamientos con respecto al 2012, año de mayor 
número de eventos. La progresión, exceptuando el 2007, ha sido de incremento 
desde el 2008 al 2012, encontrándose muy parejo los años 2010 y 2011.
Los meses donde la proporción de avistamientos ha sido mayor con diferencia al 
resto del año han sido julio y agosto como se puede ver en la figura 2. En septiem-
bre aunque hay constancia de estos eventos, el número empieza a decrecer, sien-
do muy bajo en los meses de octubre a diciembre. En la época comprendida entre 
los meses de febrero a junio se tienen datos de la presencia de ejemplares aunque 
en proporciones mucho menores a las que se dan en los meses veraniegos. 
8Figura 2: Número total de avistamientos mensuales de medusas en el litoral de 
Andalucía desde 2007 a 2012.
Dado que los meses de mayor presencia de ejemplares en las costas de nues-
tra comunidad son los comprendidos entre julio y septiembre, en la figura 3 se 
muestra un gráfico con el número de avistamientos que han tenido lugar en cada 
una de las provincias andaluzas para estos meses en concreto. Asimismo, en este 
dossier se muestran los mapas con la ubicación de los ejemplares detectados en 
dichos meses de verano, especificando las especies detectadas y la cantidad de 
ejemplares. Con cada mapa se incorporan imágenes de satélite, donde se mues-
tra la temperatura superficial oceánica (oC) y la concentración de clorofila super-
ficial oceánica (mg/m3) de la costa andaluza para el periodo de tiempo en el que 
se produjeron los avistamientos.
En 2007 los avistamientos se concentraron en las provincias de Almería, Grana-
da y Málaga, estando presente estas tres provincias en los avistamientos que han 
tenido lugar en todos los años del estudio (figura 3).
Cabe destacar el caso de Cádiz en el 2012, donde a diferencia de años anteriores, 
presentó un número de casos bastante alto para lo que solía ser su tendencia 
normal.
9Figura 3: Número de avistamientos de medusas en los meses de verano de (junio 
a septiembre) por provincias andaluzas desde 2007 a 2012.
Esta afluencia de avistamiento en Cádiz ha tenido lugar mayoritariamente en la 
vertiente mediterránea y en menor medida en el litoral Atlántico. En la figura 4 
se muestra el número de avistamientos acaecidos en cada una de las tres zonas 
en las que se ha divido el litoral gaditano. Para realizar dicha división del litoral 
gaditano se ha considerado “Litoral Atlántico” hasta punta Paloma, desde punta 
Paloma a la bahía de Algeciras se ha considerado “Estrecho de Gibraltar” y a par-
tir de la Línea de la Concepción se ha considerado como “Litoral Mediterráneo”.
Como se observa en la figura 4, los avistamientos que tuvieron lugar durante 
2012 en la zona mediterránea de Cádiz corresponden a un 46% del total de los 
registrados, frente a un 11% de los sucesos que se dieron en la zona Atlántica ga-
ditana. El número de eventos registrados en el estrecho de Gibraltar se sitúa en 
un 43% del total, convirtiéndose la zona tanto mediterránea como la del estrecho 
en el lugar donde se observaron el mayor número de casos con un 89% sobre el 
total registrado. 
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Figura 4: Número de avistamientos de medusas en el año 2012 en el litoral de la 
provincia de Cádiz, detallando si es litoral Atlántico, del estrecho de Gibraltar o 
del litoral Mediterráneo.
A la vista de los resultados obtenidos sobre el número de avistamiento, cabe 
definir qué especies son las que originan mayoritariamente estos eventos. En la 
figura 5 se muestran para el mismo periodo (2007 a 2012) las especies que más 
presencia han tenido en las aguas de nuestro litoral. Así destaca dos especies 
como las de mayor número de eventos registrados: Pelagia noctiluca y Cotylorhiza 
tuberculata.
Pelagia nocticula es la que presenta una mayor frecuencia de aparición como se 
observa en los años 2008 y 2011 y sobre todo en el 2007 y 2012 (figura 5). El 
número de ejemplares (abundancia) avistados en cada evento y en cada uno de 
los años de estudio para esta especie se muestra en la figura 6. En ella se observa 
como el número de ejemplares que se han avistado en la mayoría de los años se 
sitúa en la horquilla entre 11 y más de 100 ejemplares, siendo menores los casos 
donde el avistamiento ha sido con menos de 6 individuos. 
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Figura 5: Número de avistamientos de las especies de medusas más frecuentes 
en el litoral de Andalucía desde 2007 a 2012.
Este es un punto que marca la diferencia entre las dos especies que más avista-
mientos registraron: Pelagia noctiluca, con avistamientos donde se ven involucra-
dos un número considerable de ejemplares (más de cien), frente a Cotylorhiza 
tuberculata (figura 7) donde la frecuencia de fenómenos donde aparecen canti-
dades inferiores a 5 ejemplares es mayor que eventos donde la concentraciones 
de estos individuos es más elevada. Solo en los años 2007 y 2009 se tiene cons-
tancia de avistamientos con una abundancia entre 6 y 10 ejemplares para esta 
especie (figura 7), mientras que el resto de años se registran eventos con un solo 
ejemplar avistado. Aunque el número de avistamientos es alto para estas dos 
especies la abundancia de ejemplares en los eventos registrados es mayor para la 
especie Pelagia noctiluca.
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Figura 6: Número de avistamientos de la especie Pelagia noctiluca en el litoral de 
Andalucía desde 2007 a 2012. Se detalla la abundancia de esta medusa en cada 
avistamiento.
Pelagia noctiluca
Fotografía: Javier Benavente.
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Figura 7: Número de avistamientos de la especie Cotylorhiza tuberculata en el 
litoral de Andalucía desde 2007 a 2012. Se detalla la abundancia de esta medusas 
en cada avistamiento.
Colylorhiza tuberculata 
Fotografía: Borut Mavric.
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Los resultados obtenidos mediante los procesos de recopilación de información 
y el procesado de imágenes de satélite muestran una clara tendencia de avista-
mientos de ejemplares de distintas especies de medusas durante los meses de 
verano. El mayor número de avistamientos en las costas andaluzas se produce 
por regla general entre junio y septiembre, teniendo una mayor incidencia en 
las aguas del litoral mediterráneo andaluz. En contraposición los avistamientos 
en la zona occidental andaluza, fundamentalmente Cádiz y Huelva, tienen una 
incidencia mayor de casos en los meses invernales comprendidos entre enero y 
marzo.
Es durante los meses de julio y agosto cuando se registran los mayores valores en 
la temperatura superficial oceánica. Si nos fijamos, por ejemplo, en el año 2007 
el mayor volumen de avistamientos se han producido en las zonas y durante los 
meses donde se han registrados las temperaturas más altas.
En junio de 2008 además de producirse un aumento de la temperatura propia 
de la estación estival, se produce un aumento de clorofila en la zona de la bahía 
de Málaga donde se tiene constancia de un fenómeno de arribazón de ejempla-
res bastante importante. Los avistamientos se desplazan hacia el mediterráneo 
oriental coincidiendo con un aumento de temperatura en las aguas de esta zona.
Nuevamente en junio y julio de 2009 se vuelve a producir un fenómeno similar 
al del año anterior y en este caso coincide también con máximos de clorofila en 
la zona durante los meses de mayor temperatura superficial oceánica. En cambio 
en julio de 2011 tenemos un gran número de avistamientos en toda la costa de 
Granada y Almería pero no en la zona coincidente con los máximos de clorofila 
en la zona de afloramiento de Marbella.
En el año 2012 y sobre todo en los meses de julio y agosto se produce desde el 
estrecho de Gibraltar hasta las costas malagueñas una llegada importante de Pe-
lagia noctiluca, coincidiendo con temperaturas relativamente frías para este mo-
mento del año (menores de 22oC). La recurrencia de esta especie de medusa, que 
en nuestro litoral andaluz es la más frecuente y con mayor abundancia, parece 
tener un patrón cíclico (Daly Yahia et al., 2010).
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Comparando los años de más afluencia de medusas (2007 y 2012), con el año 
de menor número de avistamientos (año 2010), no se aprecia en las imágenes 
térmicas ni de concentración de clorofila unos patrones distintos. Se debe tener 
en cuenta que las imágenes de satélite corresponde a una media mensual, por lo 
que está integrada la variabilidad a menor escala. Es precisamente esta escala de 
variabilidad la que mayor influencia tiene en la aparición en costa de las medu-
sas. Ahora bien, para analizar la variabilidad interanual es necesario disponer de 
series temporales más largas y poder conectarlas con índices climáticos, análisis 
que permitirá discernir la dinámica a nivel de cuenca de los organismos gelati-
nosos que afectan los usos y servicios del litoral andaluz.
Playa afectada por una 
llegada masiva de la 
especie Pelagia noctiluca. 
Fotografías:  
Simone Taglialatela.
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